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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
®fÍCÍttl 
DE L á P I O V I R C I I DE LEÚN 
ftpygR rgfrCA o r i v i M . 
Vttgt <l«< loa Htm. J k l n M M ¡ Bu»-
tutm mil i* IM i l a t r M 4*1 B o u n r t » 
( • • • « R a i i í B ñ » a l « t t a ln te , Í!*V>*4TIU 
\ W I n *!• «t<nT<u « «1 stu» 4* 
teñí»)*, úoKde j i e m u s M M i a w U «i r M l -
( M JtouiTucn MíMMimkdM orltoadv-
«* T t i i M u t n o»<l« « i t , 
S E P U I U C A LOS UiNES, MiÉRCOUBS Y VIERNES 
. u l a O O B M U U d i U P l p a l u i A i p n r i n c t a l , • « o « t r o p « -
H t a i ( i a m a k ^ t é B U B M el M j M t n , O « M ^ f t t u »1 U B M t n j quina 
rmfam «1 s l t , * ]<» p u t i n l w w , P f c f i d M t i ftolicítmr 1* « u c r i p e i ó o . Los 
I I « ( M d* l o e n d * i » m p i t m l N h ú i s par l l b n u * d«l G i ro rentuo, « d m i -
n e a d o M ta» H I I M « a t n n n r i p c i o B H d * t t i n m t M , y ú n i e u a e u t o por Is 
t n c d á a <U p « H t a m i m i t e , ¡ A I n n r i p e i a n t a l t w k d u » « o b r a s 
tom t a s u n t o p r e p e i u a u L 
L M Á.TTUituaitonftOfl im « U p n i i s e l * a b o n u t n U n u e i i p e i d n « e n 
•mgl* • l a « w a l i isaar ta es e i r e u a i de 1» Coss i t i i s p tov i se ia l , pablicada 
u ¡ M B i a w i M da «ata B o n r i * d » M h a *0 y 2* de d í e t a m o r e d a 1805. 
Lea Jaigadea moaicipalaa, a u d i a t i a e i í a , d i e i p « 
N á B a r e a a u l l o B TUBt idBee ateUmea d » p o e t a . 
ADVERTENCIA EDITOR! Kl. 
Laa diareanleBea de lea « s l o n d a l M , e i e t p t a lea qaa 
aaas a tautueia de parte Be pubr», re i s i o r t a n s o í -
aialnaBMb eaUñiamo cualquier asuneio eoscerniente al 
eeniele aaeicael qne dimase de laa ¡niamae: lo de tk-
Urt* part ieelar p r e f i o el pago adelantado da Téla te 
eéa t i i&sa de peeeia por eada linea de i juareion. 
L o i i t a u a i o a a qne haca reiereneia la eireslar de la 
Oemitiiita proTiafilal , feeha de d íe iemb?e de 1605, aa 
eaai]»l ia i ie«t« al aenerde de l a Dtpst&«itfn de SO de aa-
TieM^re de «Helio eSo, » euyu eireslar be aido psbb-
aada t% loe S o u m n a g OFICÍALOS de SO j 22 de dieiese-
fcr« -ja « t t ade , ee a ' ooaa ráa soa arreglo a la tar i ia qsa o 
auaaieBadea B o u r o n s ae iaserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L COWSBJO D E MINISTROS 
S. M . «I RKV Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.), S. M. i* RXUIA Dota 
Vlcííul» Uitu*nU t US. AA. 8R •) 
'rlndp* da Aitnrlu • Infantil, coa-
imU* tlR nowdad «a « i Imporímt* 
Da fgaal banal lelo dlslrauo !at 
tamit paraoaM da i* A n s ^ u Real 
familia 
lO§mtt del d í a B de eeptiembre de 1911) 
O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
RKLACIÓN nominal, rectificada, de propietarios a quienes en todo o parte 
ae han de ocupar fincas en el término munlcfpa) de Cataflas-Raras, con 
motivo de la construcción de la carretera de tercer orden del küdme-
tro 3 de la de Ponferrada a La Espina a la de Toral de los Vados a San-









































N o m b r o de loa propietarioa 
Propio del pueblo de Caballas 
D. Tomás Ovalle Campelo... 
Rufino Marqués Pintor... . 
Manuel Pintor Puerto . . . 
D." Cándida Garda García..-
D. Migue! Pérez Puerto 
> Manuel Pérez Puerto 
D.» María Pérez Puerto , 
D. Pélix Puerto López 
Aquilino Ovalle Rivera... 
D." Rosa Garcfa Rivera 
María Pérez Puerto 
D. Francisco Mallo Nlstal 
» Generoso Marqués Sánchez 
» Gregorio Giircia y Garcfa. • 
» Vicente Ctbo M s í q u é s . . . . 
> Manuel Garcfa Ramos 
> Vicente Cabo Marqués . . . . 
D.a Baslllsn G-ircla y Gírela. • 
D. Aquilino Marqués Garda.. -
Bernardo Gsrcls Marqués.. 
Manuel Puerto Gírela 
Daniel Marqués Pintor . . . . 
Comunal 
D. Jasé Garda Pittrto 
> Antonio Puerto López , . . . . 
ProoiO del pueblo 
D. Santiago Seco FiTüández. • 
Ezequiei Martínez Pérez.. • 
Manuel Puerto Garda 
Ezequiei Martínez Pérez.. 
Manuel Puerto Garda 
Santligo Seco Fernández.. 
Francisco Mallo Quena.. . 
Ramón Llbrán González.• • 
Francisco Mallo Guerra.. • 





























































Hombrea de loa propietarioa 
D. Felipe Puerto Garda 
Manuel Puerto Garda.. • • 
Balblno Mallo Nlstal 
Vicente Mallo Puerto 
D.* Rosa Rodríguez Garda.. 
D. Juan Ant. "Marqués Marqués 
» Gulllermp Corral Sánchez 
> Santiago Seco Fernández. • 
> Ramón Llbrán González.. • 
> Calixto López Marqués. . . . 
> Manuel Pintor Puerto 
Comunal 
D. Aquilino Marqués Garda.. 
Hdros. de Antonio PérezMartz. 
D. Fermín Garda y Garda.... 
Hdros. de Tomás Marqués. . . . 
D. Rufino Marqués Marqués.. 
D.» Concepción Marqués Schz 
D. Victoriano Marqués Garda. 
Rufino Marqués Marqués. • 
José Marqués Garda 
D.* Cristina Garda Rico 
Prooio del pueblo de Cabaflas. 
D. Rufino Marqués Marqués.. 
D." Marta Argela Marqués.. . . 
> Josefa Marqués Marqués.. 
D. Claudio Maroués Sánchez. 
Concepción García Schez. 
D. Felipe Marqués García.. . . 
D," Concepción Garda Schez. 
D. Manuel Marqués Marqués 
> Marcelino Gonlez. Dionisio 
Hrdros. de Pedro San Miguel. 
D. Benito del Puerto Pérez..-
> Marcelino Gonlez. Dionisio 
» JuanAnt.0MirquésMarquéí 
> losé Garda Rivera 




Cabañas. . . . 
Cueto 
C a b a ñ s s . - -
C ortigue ra \ 
Cabaflas. •• 


















Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince dias, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente, de 10 
de enero de 1879. _ . 
León 4 de septiembre de 1917 —El Gobernador. Angel Gómez Inguemo 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D E P R O P I E D A D E S E IMPUESTOS 
D E LA PROVINCIA DS LEÓN 
C o ü s u a a o B 
Circular 
Teniendo señalado ios Ayunta-
mientos de esta provincia los cupos 
per consumos y alcchoies que a con-
tinuación te detallan, cen ios recar-
gos municipales autoiizados, debe-
rán dichos Ayutamlentos, en unión 
de la Junta de asedados, «egrtn dis-
pone el núm. 2 del art. 32 de la Ley 
de 2 de octubre de 1877, y bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde de cada 
localidad, acordar el medio c me-
dios de los que señala el art. 259 
del Reglamento de Ccniumos, de 11 
de octubre de 1898,que juzguen más 
conveniente para realizar en elaflo 
de 1918 el capo por coniumot y al-
coholes que a cada uno correspon-
de; debiendo advertir que, Kgiin dis-
pone el apartado 2." del art. 16 de la 
Ley de 12 de Jallo de 1911, no po 
del Importe total, lo dlipnesto en el 
capitulo XXVIII, que autoriza el au-
mento del S por 100 pera suplir par-
tirlas fallidas, con un 3 por 100 para 
cobranza y conducción de caudales 
y en la cantidad que corresponda 
CUPO que por consumos y alcoholes corresponde a tos Ayuntamxen*-
tos de esta provincia para el año de 19/8 
A Y U N T A M I E N T O S 
?! 
m 
dr¿ concertarse arriendo alguno pa- i por recargo municipal autorizado. 
rala exacción de dicho Impuesto; 
alendo, por tanto, los únicos medios 
que los Ayuntamientos pueden utili-
zar, los comprendidos en el art. 259 
del Reg amento y el repartimiento 
general. 
Una vez adoptado el medio a me-
dios que se crean mis beneficiosos, 
se remitirá a esta Administración, 
Dicha derrama se formará por la 
Junta municipal, constituida como 
expresa el art. 32 de la Ley de 2 de 
octubre de 1877, y presidida por el 
Alcalde, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 316 del Reglamen-
to, y en la forma y modo que deter-
mina el 3C8 y siguientes, haciéndo-
se conocer la cuota que a cada cen-
en la segunda quincena de septiem- \ trlbuyente en el mismo se le ha f !)«• 
bre, una copla certificada del acta do, con arreglo al art. 309, con el fin 
de la sesión en que conste el acuer- de que puedan formular sus reclama-
do, acompaflada del estado o presu- ! clones, ya verbales o por escrito, 
puesto, con la debida separación del ! dentro del plazo de ocho días, que 
cupo del Tesoro y recargos munlcl- j este último precepto señala, badén-
pales. SI se acordara ia administra- i dolo constar en el acta que se levan-
clón municlpal.en la ejecución de es- I te, y notificando dlchi resolución a 
te medio se emplearán los mismos I los Interesados, a los efectos del de-
procedimientos que se establecen en I recho que les concede el vigente Re-
capitulo XX, ajustándose a la recau- ¡ g'amento en su art. 313; uniendo las 
dación de ios derechas de tarifa que i notificaciones al acta de la sesión, 
corresponda, según la localidad de un ejemplar del BOLETIN OFICIAD 
que se trate, debiendo formar el j que contenga el anuncio de exposi 
oportuno expediente, remitiéndole 
esta Administración para su apro-
bación, por lo que a la tarifa se re-
fiere, y cupo correspondiente al 
extrarradio, señalando en el mismo 
tos caminos practlcab'et para la con-
ducción de las especies a los Fiela-
tos, tanto para las de adeudo como 
para las de tránsito; pudiendo los 
Ayuntamientos, si lo estiman nece-
cesarlo, verificar el reparto de la 
tercera parte del cupo, para que no 
sufra retraso el pago de los trimes-
tres al Tesoro; entendiéndose que 
en este caso sólo se exigirá lo que 
en cada trimestre sea indispensable, 
para completar su importe, y que 
dicho reparto ha de hacerse en las 
mismas condiciones y plazos marca-
dos en «I capitulo XXVIII, adaptado 
al año natural, bajo la responsabili-
dad personal de los individuos que 
componen la Corporación 
SI el medio adoptado fueren los 
conciertos gremiales, será preciso 
que io soücUen las dos tercera* par 
tes de les ca^;ch;ros, fabricantes, 
especuiüdores y traficantes en gran-
de o pequeña escula en las especies 
Objeto del contrato, y que entre to-
dos paguen más de ia mitad dal Im-
porte ictal du ¡as cuotas que por 
Contribución industrial y territorial, 
relacionada con !a espíele o espe-
cies que aberque el concierto y de-
ban satisfacer ios Individuos que han 
clón al púbilco dei documento, y éste 
por duplicado, los remitirán a esta 
Dependencia; debiendo advertir que 
sin estos requisitos, no podrán ser . 
autorizados. ; 
En el caso de hallarse suprimido 
el Impuesto de consumos, y io vari- ; 
flquen por repartimiento general, no i 
podrá exceder éste del cupo señala- ; 
do por consumos y alcoholes, más ] 
los recargos munlcpaies autoriza- I 
dos, debiendo éstos ajustarse a las : 
disposiciones de la Real orden de 8 ! 
de julio de 1912, siendo requisito i 
indispensable para llegar a éste me- í 
dio, haber cumplido con las dlsposi- ) 
clones del art. 6.° de la expresada > 
Ley y dsmás disposiciones dictadas j 
sobre el particular, siendo, por tan- i 
to, el repartimiento general, suple- \ 
torio de los demás sustitutlvos que { 
necesariamente han de utilizarse ) 
previamente en aquellos que sean i 
aplicables, con la debida autoriza- ! 
ción do la superioridad y en cumpli- í 
miento de lo que dispone la Real or-
den de 12 de junio da 1915. Aj&.iás i 
ba de uiVirtlr que si, con arreglo al } 
art. 316 de! vigente Raglamanto, el ) 
día 1.° de diciembre no se han reml- í 
tldo a esta Administración, para su ¡ 
aprobación, los documentos cobra- ; 
torios, se propondrá al limo. Sr. D i - j 
..,U,T,u u« Y u a ] wjajo da Hacienda la Impoilclán 8 
de entrar er. P mismo, autorizsndo { „,.,1. i i a - t . „ . i „ ; 
en este caso a representante, a fin ,a, multil « f respondiente, ade-
de formalizar el contrato y entender- j m*5 de las responsabilidades a que i 
se con ei Ayuntamiento tn cuantos | dieran Ingw; teniendo además obll- | 
incidentes ocurran. f gaclón de Ingresar en el Tesoro la i 
U ia vez conocido el concierto, el i cuarta parte del cupo antes del úitl- S 
Ayunlamíento remitirá, para su j mo d(a de cada trimestre, quedando 1 
' dasde e¡ dfa siguiente, si no ingresa- ; aprobación, a esta Admlnistrscióh, el respectivo expediente y una copla 
literal del misino,cuya aprobación se 
comunicará oportunnnjente por la 
Alcaldía H los comprendidos en el 
ccrcterto, conei fin de que se cum-
pla todo cuanto d!spon>j el art. 264 
y anuientes del vigente Reglamen-
to. Si ci medio eltgldo fuere el re-
partimiento vecina!, ya para la to-
falldud d?! cupo y recargos, o para 
cubrir el difícil que resultare con la 
adopción de alguno de ellos, se ten 
ra, sujttos ai pago del 5 por 100 de j 
Interés de íemera, al procedimiento >| 
ejecutivo y ¡t las ¿«¡más responsabi-
lidades que contrejessn por aplica-
ción Indebida de ios fondos recau-
dados. 
León l.0de septiembre da '»9I7»« 
El Administrador de Propiedades e 
Impuestos, Marcelino Qutrós .=» 
drá en cuen». p a ^ S ' d ó n ' d e . j ^ B.•: El Delegado de Hsclend.,, 
mismo. 
















Bercianos del Camino 
B «danos del Páramo 
Berlang? 





Bastillo del Páramo 
Cabañas Raras 





Campo de la Lomba 










Castriiio d-> Cabrera 
Castriilo de la Valduerna . . 










Cimanes de la V?ga 
Cimanes del Tejar 




Cc villcs de ios Oteros 
Cuadros 
Cubülas de los Oteros 
Cubiflas de Rueda 
Cubillos 








Fresno da la Vaga 
Fuentes de Caíbajnt.. 
Gsllesuilios 
Qarrñf e 
Gordallza del Pino 
Cordoncillo.. 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gus?ndos de los Oteros... . 




P e s t t u Ot&. 
CULO 
por « l e o * 
hotos 
Pese tu C t i . 
1.229 10 
1.259 70 
5 292 05 
1.300 50 
3 369 60 
3.007 30 
3 503 70 
1.977 10 









5 852 20 
6 730 40 
1.672 80 















4 671 60 






























4 068 IO 
656 20 
1.065 50 
3 323 50 
1.579 30 
1 653 70 
986 » 
2.538 10 
























































































T O T A L 






3 449 55 
4 018 95 
2.267 85 








1 805 70 
4 418 70 
7.446 40 
1 918 80 




















2 761 20 
1.327 95 










1 6G6 80 
3 ¡8¿ 40 
5.S93 80 
3 02¿ 5} 
5 5 *5 80 
6 m 49 
1.5i5 15 
4 0i8 95 
¡ 203 15 
2.951 25 
1.273 30 
5 5i8 50 
0.556 » 
2.355 35 











8 393 65 
2 878 20 
1.335 75 
1.615 80 
A T Ü S T A U I S N T O S 
Igflefta 
ttagre 






Laguna de Negrillos 
Lineara 
La Pola de Qordón 
La Robla 
La Vecllla 
La Vega de Abminza 
Las Omafta» 
LII!o 
Los Barrios de L'ina 
Los Barrios de balas 
Luci;lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Megsz 
Maíisüla de las Muías 
Miiisllla Mayor 
Marañí 








Osvj j de Sajambre 
Pujirea de los Oicros 
Palacios de la Vai<!u;rna 
Pa actos del Si! 
PsradastiCa 
Páramo del Sil 
Peronzanes 
PübUlura de Pelayo Qwcfa.... 
Ponftrrada 
Posada da Vnldeún 
Pozuelo de! Parama 
Prado 
Pfiaraiiz.H de! Bierzo 
Prloro 
Puente do Domingo Fldres — 
Qjtnlana dai Mattxi 
Q liütuna deí Castillo 
Qtfintuna y Gong reto 
R.bjriiJ del Camino 
Rtgusíar- ¿fl Arrliut 
Renuao ds Vdldetuejar 
Reyiro 
Riaño 
Riego do la V¿g.i 
Rtóiu 
R!oseco de Tapia 
Rediezmo 
RoacriKlos del Páramo 
Schigún 




San Adrián dei Valle 
Ssn Andrés del Ribanedo 
Swi CrLítébal da ia Polantera.. 
Sin Etnilano 
Sen Estabjn da N gjies 
San Esteban de Vsidaezí 
Sin Justo do la V»ga 
San Millán do ios Ca&aJlaro*.. 
San Pedro de Bíicüiriüs 
S,:)(« Coiomba dfl Curueño. . . 
S!'.?,t3 Coiomba de Somoza.... 
Sai.ta Cristina de Valmsdrlgai, 
S.iüia fiiemi de Jsmuz 
Sania Mafia de la Isia 
S.!!Ha Morís da Odas 
Saüt i Muría del Páramo 



























3 333 70 
4 034 10 
4.224 50 
3.078 70 















4 708 20 
3.753 60 




1 898 90 




3 289 50' 
1.654 10¡ 
3 848 80 
2 482 > 





















































































































T O T A L 
Pesetas Cts . 
A Y U N T A M I E N T O S 
3.765 45 • 
1.643 85 







4 106 70 




















3 443 70 
4 215 90 
2 677 35 






3 219 45 
1.170 » 
20 845 20 
2 178 15 
2.679 30 
1.700 40 
3 880 50 









5 012 75 
3.909 75 












4 680 > 
1.747 20 
4.325 10 









3 424 20 
4 539 60 
5 525 60 
Santiago Millas 
Santovenla de la Valdonclna.. 
Sobrado 
Soto y Amlo 
Soto de la Vega 





Urdíales dei Páramo 
Valdefretno 












Valencia ds Don Juan 
Valverde del Camino 
Vaiverde Enrique 
Valleclllo 





Vega ds Bsplnareda 
Vega de Infanzones 
Vaga de Vaícarca 
Vegas del Candado 
Vlllabraz 




Villademor ds la Vegi 
Viílofer 











VllianueVa de las Manzanas. • 
Vil'aoblspo de Oiaro 
Vlllaquejida 
Villaqullambre 
Vlllarfijo de Orblga 




Vlfevards de Arcayos 
Vlüazjla 
Viliazínzo 
Zatas del Páramo 




































2 252 50 
























1 997 50 
1.660 90 













h o t o 
Pesetas Cts 























































































1 937 10 
3 500 25 
10.892 «O 
5 909 75 
3 332 55 
3 061 50 
1.721 85 
686 40 
4 389 45 
6 914 80 
4.015 10 
i . 119 30 
971 10 
4 0¡i7 70 
2Stn 65 
i.853 » 
2 583 75 
3 301 35 
0 580 20 
¡¿¿15 ÜO 
tíbil 90 
6 234 15 
1 (WS QJ 
5 610 15 
1.370 85 
1 979 US 
4.6.5 85 
1.840 80 
1 269 45 
14 156 80 
4,490 85 
934 05 
1 421 55 
5.059 20 
990 60 
2 798 25 
2 784 65 
1.546 35 
3 .18 J 45 
1. KJl 75 
2 088 45 
2, ¿9i 25 
1 905 i 5 
3.7fli> 35 
S.ÜU9 55 
3 010 au 
3 414 45 
í>.230 8U 
3 9W 50 
725 40 




Lnón 1.° de septiembre de 1917.=Ei A wlnisírador de Propied-jdes e 
Impuestos, Marcelino Qulrós.s-V." B ": E' O ¡ gado de Hacienda. Oh'>(>II¡1. 
Don Federico Iparraguirre Jiménez, 
S ia elsrio ds ia Audiencia provin-
cia! de León. 
Certifico: Que en el alarde Verifi-
cado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las causas que a conti-
nuacldn se dirán, así coma los jura-
dos qu« por torteo ha correspondi-
do conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindad, por partidos Ju-
díela es. t-mblen se expresan a con-
tlnu/icii'm: 
Pa r t ido Jadle ia l de L e ó n 
Crma por homicidio, por Impru-
dencia t»m?raria, contra l5n!:c Ca-
fláu, señalada para el día 24 ¿te sep-
tiembre próximo. 
Otr« por robo, contra Constantl-
na Orddñcz y dos más, síñalad» 
ti-
i el ' tnlstno d(a que la anterior. 
Otra por homicidio, contra Victo-
rino Oblanca, señalada para lo» día* 
35 y 26 de) propio niei. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
O. Raimundo Qarcfa, de Chozas de 
Abajo 
» Dloniiio Garda, de Cuadros 
» Sliverlo Dfcz, de Vlllanófír 
* Fidel Puente, de Valdefremo 
» Ceferlno López, de Vegai del 
Condado 
> Miguel Fuertes, de Villadangos 
•» Francisco Garda, de Vlllaturlel 
» Angel Martines, de Vegas del 
Condado 
» Matías González, de Palacio de 
Torio 
* Antonio López Robles, de León 
* José Diez, de Trabajo del Ce-
recedo 
> DamlénDiez.dePalaclo de Torfo 
> Felipe Garda, de ManilHa Mayor 
* Isidoro Fernández, de Onzcnllla 
» Benito Bato Pertejo, de Santo-
venia 
» Mallas Fídrez, de Vlllaquilambre 
» Laureano Garda, de Valdefresno 
> Melchor González, de Vega de 
Infanzones 
> Cándido Gómez, de Valverde del 
Camino 
> Ignacio Garda, de Vlüatutlel 
Capacidades 
D . Santos Garda, de Cuadros 
> Juan Guísasela, de León 
* Rafael Marcos Delgado, de Idem 
* Mario Clmadevllla, de Mantilla 
de las Muías 
» Polfcarpo Rey, de Idem 
> Santiago Pérez, de Onzonilla 
» Fabián Fernández, de San Andrés 
* Agustín Pérez, de Valverde del 
Camino 
* Miguel Martínez, de Vllladargos 
> Rosendo EÍcándano, de Vllla-
quilambre 
» Juan Burén, de Vlllaiabarltgo 
* Juan Gutiiérrez, de Vlllaturlel 
* Antonio Alonso, de Palacio de 
Torio 
» Laureano A'varez, de Viflavo 
> SamesVéltz. de Palacio deTotto 
» Santiago Gutiérrez, de Benllera 
SUPERNUMERARIOS 
"Cabezas de familia y vecindad 
ü . Anírés Tarrí-s Picón, de León 
» Francisco Pozo Aller. de Idf m 
» Clpilimo del Arbol, de Mem 
> AngPi Aivarez Reyero, de Idem 
Capacidades 
D. BenlioBIsncoFernández.deLeón 
* D. Domingo Suárez, de Idem 
Partido juálelit l de « a r l a s 
de Pared»» 
Cau«a por abusos deshonestos, 
ccndii Paulino Paje, señalada para 
el diH 28 de septiembre próximo. 
Otra centro Isaac Cienf uegos. por 
perturbación del culto católico sella* 
lada para el mismo día 28. 
JURADOS 
Cabezas de fumilia y vecindad 
D . Flrrentir.o Campo, de Rcdlcol 
> Severino Otero, de VlDanueVa 
» Nicanr.r Va'.carce, de Curoefla 
» José González González, de So-
sas 
* Angel de Dios Diez, de Arlego 
de Abalo 
* Ubsldo García, de Bonella 
> Manuel Rabanal, deRlello 
» Gervasio Bardón, de Andarraso 
> Bonifacio Aivarez, de nala!uer.ga 
D. Manuel AWarez, de San Martin 
> Manuel Garda, de Mataluenga 
> José Suárez, de San Martin 
> Santiago Suárez, de Callejo 
« Mexlmino Arlas, de Vfllarrodrlgo 
> Julián Garda, de Barrios de Luna 
> Manuel Suárez, de Idem 
» Francisco Gutiérrez, de Mlflera 
> Constantino Rlesco, de Torre-
barrio 
> Ellas Garda, de San Emiliano 
Capacidades 
D. Marcos Rublo, de Fasgar 
> Manuel Fuertes, de Mataluenga 
> Gonzalo Gómez, de Cuevas del 
Sil 
> Manuel González, de Torreba-
rrlo 
> Telesforo Garda, de AbeJgis 
> Celestino Fernández, de Villa-
feliz 
> Bitas González, de Robles 
» Faustino Otero, de La Cuela 
» Alejandro Diez, de Adrados 
> Quintín Pozal Garda, de Piedra-
l i t a 
> Adriano Suárez, de Torrebarrio 
> Mariano Martínez, de Hutrgas 
de Babia 
> Joaquín Arlas, de Callejo 
> Francisco Porras, de Ponfos 
> Pedro González, de Vlllabandln 
> Isidro Aivarez, de Mataluergi 
SUFENUMEK ARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Felipe Garda Lorenzana.de León 
> Faustino Ovejero, de Idem 
> Gregorio Vidal, de Idem 
> Cándido Rodríguez, de Idem 
Capacidades 
D. Francisco Ssntos, de León 
» Gonzalo Llamazares, de Idem 
Para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
Vincla, según determina el art. 48 de 
la ley del Jurado, expido la presen- ¡ 
te. Visada por el Sr. Presidente y I 
sellada con el de esta Audiencia, en . 
León a 21 de agosto de 1917 —Fe- § 
derlco Iparreguirre.—V.oB.0:ElPre- i 
sldente, José Rodríguez. j 
AYUNTAMIENTCS j 
Alcaldía constitucional de ; 
. Campo de la Lomba i 
j Según me comunica con esta fe- i' 
\ cha el vecino del pueblo de Folloso, 
i Nicanor Martínez Pérez, en la noche ¡ 
del díc 28 del actual se fugó del do- : 
mlcilio paterno, su hija A cides Mar- : 
tfnez Fideigo, de 18 sñc<< de edad; ; 
sin que hasta la fecha se h ya podi- ; 
do averlguor su paradero; cuyas se- : 
ñas de la joVen, son las siguiente:;: 
Estatura regular, cara redonda, 
frente espaciosa, nariz pequeña, • 
pelo castaño, cejas y ojos al pelo, ' 
boca pequeña; viste saya de dril da- í 
ro, blusa del mismo color, pañuelo • 
de algodón claro, calza alpargatas 
blancas y se tapa con mantón negro. 
Ruego a las autoridades que pro-
cedan a la busen y detención da la 
indicada joven, y caso de ser habi-
da, la pongan a disposición de su 
padre. 
Campo de la Lomba 51 de agosto 
de 1917.-EI Alcalde, Ricardo G ír-
ela. 
Alcaldía constitucional de 
Corullén 
Por José Carrete, vecino del ba-
rrio de Ssn Fiz, de esta villa, se me 
d» parte en el día de hoy de que el 
25 del mes de agosto último, le 
desapareció una yegua de las señas ' 
siguientes: edad tres años, pelo ro-
jo y desherrada;- sin ninguna seña 
particular. 
A la persona en cuyo poder se en-
cuentre, se ruega se sirva remitirla 
al Alcalde de esta villa, cuyos gas-
tos le serán abonados. 
Gorullón 1 ."de sentlembre de 1917 
El Alcalde, Manuel López. 
E l proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
tos que a continuación se citan, que 
ha de regir en el próximo año de 
1918, se baila expuesto al público, 
por término de quince días, en la 
respectiva Secretarla municipal, con 
el fin de que los contribuyentes del 
correspondiente Ayuntamiento, pue-
dan hacer, dentro de dicho plazo, 
las reclamaciones que sean justes: 
Gusendos de los Oteros 
La Antigua 
Saucedo 





Término municipal de Cabañas-
fiaras ^ A ñ o tte / P / 5 . — C W « -
bución urbana. 
Don Eduardo Sánchez Martínez, 
Recaudador y Agente ejecutivo de 
contribuciones en el Ayuntamien-
to de Cabañas Raras. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que instruyo contra los deudores 
que a continuación se relacionan, 
vecinos de Cortlguera y Cabaflas-
Raras, por débitos del concepto con-
tributivo y año arriba expresado, se 
h i dictodo con ficha 23 de agosto, 
la siguiente 
^Providencia.— No habiendo sa-
tisfecho a la Hacienda los deudores 
que se dirán, sus descubiertos, que 
seles tienen reclamados en este ex-
pediente, ni podido realizarse los mis-
mos por el embargo y venta de bie-
nes muebles y semovientes, se-
acuerda la enajenación en pública 
subasta de los inmuebles pertene-
cientes a dichos deudores, cuyo au-
to se v rificará bajo mi presidencia 
el dia 20 de septiembre próximo, y 
hora de las seis de lu m' ñana, en la 
Casa Consistorial, siendo posturas 
admisibles en la subasta, Ins que cu-
bran Jas dos terceros pcrles dej im-
porte d ; la capitalización. > 
Molifiqúese esía providencia a ios 
referidos deudores ya loi acreedo-
res hipotecarios, en su caso, y anun-
cíese al púb'ico por medio de edic-
tos en lasCasasConsIsioriales y en 
e! BOLETÍN OFICAL de la provincia 
de León. 
Loque hago público por medio 
del presente anuncio; cdvirtiendo 
para conocimiento de los que desea-
ren tomar parte en la subasta anun-
ciada, que ésta se celebrará en el 
local, dia y hora que cxpri-sa dicha 
providencia, y que so establecen las 
siguientes condiciones, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 95 
de la Instrucción de 26 de abril de 
1900: 
1." Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de preceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
D. Manuel Rivera Aller, vecino 
de Cort¡guera."=Una casa de alto y 
b jo, cubierta de losa, en el pueblo 
1 de Cortlguera, barrio de zbajo, de 
274 metros cuadrados: linda E., ca-
lle; S , campo común; O., calle, y 
N. , terreno del mismo; Valor para la 
subasta, 225 pesetas. 
D.2 Manuela Marqués Puerto, ve-
cina de Cabañas-Raras.^Una casa, 
en el caserón y pueblo de Caballas-
Raras, de 90 metros cuadrados, de . 
tlanta baja, cubierta de losa: linda ., calle; S., J jsé Puerto; O., Feli-
pe Puerto, y N. , José Sánchez; Valor 
para la >ubasta, 300 pesetas. 
D." Manuela del Puerto, vecina 
de Cabañas-Raras.—Una casa, cu-
bierta de losa, de planta baja, de 80 
metros cuadrados: linda E., Lean-
dro Puerto; S., José Guerra; O., 
calle, y N . , Eduvigls Sánchez; valor 
para la subsMa, ¡C0 pesetas. 
Total. 625 pesetas. 
2." Que los deudores o sus cau-
sahabientes, y los acreedores hipo-
tecarlos, en su caso, pueden librar 
las fincas hasta el momento de cele-
brarse la subasta, pagando el prin-
cipal, tecargos, dietas, cestas |y 
demás gastos del procedimiento. 
3* Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles, están de manifies-
to en esta Oficina hasta el dia de la 
celebración de aquel acto, y que los 
lidiadores deberán conformarse con 
ellos, y no tendrán derecho a exigir 
i ningunos otros. 
4. " Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los llenadores depositen pre-
viamente en la mesa d* ía presiden-
cia, el 5 por 100 del Valor liquido de 
los bienes que intenten rematar. 
5, * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el Importe del depósito 
constituido y precio de la adjudica-
ción; y 
6". Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse la venta por n< garse el 
adjudicatario a la entrega del precio 
del retrate, se decretará la pérdida 
del depósito,que ingresará en las ar-
cas del Tesoro público. 
Cabañas-Raras a 25 de agosto de 
1917.=EI Agente ejecutivo, Eduar-
do Sánchez =»V.0 B.": El Arrenda-
tario, Pascual de Juan Flórez. 
. SOCIEDAD HULLERA 
; VASCO-LEONESA 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, se 
convoca a los señores accionistas de 
la mlsra a Junw general ordinaria 
para laü once de lu mañana del dia 
25 de septleirbre próximo, en el 
domicilio social, Hurtado de Amé-
zaga, 8, » flti de someter ¡t su apro-
bación el Balaren y Memoria co-
: rrespondiemesrti rjcrclclo terminado 
en 30 de junio, y demás asuntos 
: concernientes al mismo, 
Blibao 27 de "jaxto de I9I7.—EI 
Presidet.'e. |osé María Olábsrrl — 
El Secretario general, José de Sa-
i mtnagíi. 
! Se anuncia Uplfza de Médico de 
.: Valdesad de 'os Üieros, para la asís-
i tencía de 155 fercítias en ios pueblos 
de Qttlnlar.iliM. VsMesad v Fuentes, 
distantes une v otro dos kilómetros 
de dicho Valdesad. dotad* con 2.800 
a 3,CCG pesetaj, pagadas por trimes-
tres vencidos, t-r.s solicitudes, con la 
hoja de estudios, méritos y servi-
cios, diríjanse al Presídeme de la 
Junta administrativa de VaWesad, 
en eí piazo da tpiínce dlas.=»E( Pre-
sidente, A'f iardro Morala. 
Imp. de !a Di3'4taclón provincial 
